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Candu cu ajutoriulu lui Ddíeu înr 
wpvBmi<mén «testa aaittnïbiftieîa « l u p f a 
n & ^ o < p a t í u n a ^ u K c ' m r ^ ü i t p t ^ n i r # 
neléji t r i w i B f studia—- dí'a sí ndptea, — 
ei eenu desperàœu ? 
v'/6éi*ce ne otinoscu, si — ne magu-
lesce oredinti'a cà-ne cunoscu forte mnlti, 
aceia sciu bine, cà noi — in viéti'a nó-
stpa n'arn- cautatu avereyplaceri^ lauda 
ei mărire; sciu cà ambiţiuneanóstra nici­
odată n'a fostu d'a străluci, nici d'a stá 
de a -supr'a tuturoru in frunte, ci — d'a 
luará câtu mai multu, d'a trage in cantlu 
natiusmlitatei câtat- mai intmsu. 
Deci — ce este, ce ne tiene si în­
demna a persevera in lupt'a grea, ce ne 
facere nu crutiamu ustenele, truda, stu­
dia, interese particulari si familiari ? ? 
' Eàe firm'a credintíá in destinele mai 
nalte ale omenimei ; credintfà nost'ëa in 
qdeveru si dreptate si — friumfidú,' wnt 
pépori^'ïomWfâl pkii aireWà'-esPa 
np'efnhy."M ad&er mrsi Wvptnu 
prin ui inu-i c ^aujlc i e fapk-r<; h%tr 
tatoriu alu destineloru genului omeneicu. 
Éca caus'aséu fontan'a — zelului, 
amórei si sperantiei nóstre natiuiiale ; 
caus'a si fontan'a si scopulu — devota­
mentului si sacrificialoru nóstre! 
si 'n acestu nou anu, si nemien sub sóre 
nu va fi in stare a ne infirma 
De 25 de anj déjà stand u in lupt'a 
nátiunale, ce am suferitu intr'acestu 
patrariu de seclu alu lupteloru — de la 
străini 'si çhiar de la ai nostri, numai 
'Ddieu si' ihim'a ni scie : de o suta 
de ori am tabaritu si am cadiutu 
in lupta, dar — ér ne-am sculatu si am 
continuaţii , si déca ni a succesu in 
mulţi ani a secera câte o invingerè, unu 
triumfa pentru causa, ne-am sentitu des-
daünati prin acést'a pentru dóue-dieci 
de căderi ! Si — in fine totu am naintatu. 
De 25 de ani — nu odată am ve-
diutu decretandu-se prin mai marii lumei 
perirea nóstra natiunale ; si totuşi n'am 
peritu. Dreptulu si credmtiosulu nu pere 
nici odată, ori câtu pecatosulu se-lu 
oondamne la morte ! Nu numai cà n'am 
peritu, ci — in mani'a tuturoru inamici-
Ipru nostri — inaintàmu. 
' S e fimu drepţi si credibtiosi, drepţi 
catra noi si catra de aprópele, crèdintiosi 
sângelui si natúréi nóstre romane, si se 
né lüptamu din t o t e poterile, cu t o t e me-
dilócele ce ni stau la dispüsetiune pen­
tru dreptate si pentru natiunalitatea nó­
stra romana si — vom ajunge se vedemu, 
cum cei ce ni-au decretatu perirea —' 
vor remane de ruşine si ei vor peri. 
Se marfcurisimu deci in fati'a lumei,
 t 
s'o spunemu cu vóce nalta tuturoru cari • 
vor se auda, cà — naţiunea romana crede 
si spéra in Francia, in Republic'a fran-
cesa ; de acolo ea si-astépta mântuirea, \ 
mântuirea pre carea^ pretotindenea aiu­
rea in daru a cautaro pan' acuma! 
Conferintiele din Londra -*? Ddieu 
scie, candu se vor poté deschide. Diiplo-
matii — nu au pré potutu a intra in «le 
fora Francia, ér Francia cu ghiarefô 
Prussului in gâtu, nu va se mérga 1», 
svatu, la unu svatu de domni cari nu 
sunt buni de câtu de — vorbe si com­
plimente. — 
Serbia si România, ca state dună­
rene, au crediutu cà vor fi primite ai 
ele la més'a verde, unde are se se fac» 
vorba, dóra si dispusetiuni, despre Du­
năre ; — dar diplomaţii poteriloru mari 
nu vor se li primésca pre représentas 
tii loru ; nu — fiindu cà se temu, nu cunj-f 
va aceste staturi se sß servesc» de oca-
siune pentru d'a mai formula -Ú altfl 
pretensiuni. Au sír o - Ungaria .specitjuj 
scimu cà duce dorulu gurei Dunăream' 
— de candu dede man'a ou ^iaîterk, 
nutresce sperantia cà ConferiiitV« îWl 
tiené contu de dorula ei, ér ^ représentant 
tii Bomaníei si Serbiei iär. paté sft-iiţias'.» 
Astfeliu fiindu, cetitorii nostri vor 
pricepe si ni vor crede ceea ce disertmu 
in nrulu precedinte, cu carele incleia-
ramu anulu trecutu 1870, cum«à — ;óte 
desastrele, necasurile, calamităţile ne­
fericitului anu 1870 — nu ne-au poutu 
descuragiâ. 
Cu intréga credinţi'a si sperarti'a 
nóstra incepemu si vom continuă lupi a— 
; '. Astàdi credinti'a sí sper^Mí'á tt^strs; 
este - Fronda, R°public'a f'••<.r(r-:cvr. Tri-
umtuiu ei trebué sofia triumf du t u t ' i r o r a 
' I ruditu ..-a fei, desclimiu' 
Pentru aceea naţiunea si Republic'a 
francesa si luptele ei atâtu de încordate, 
le petrecemu cu cele mai viue simpatii, 
cu cele mai pie si calduróse oftări de 
triumfu. 
Naţiunea romana, insielata si impi-
lata de secii de toti stepanitorii ei străini, 
naiuralminte trebue se-si indrepte pri­
virea spre Francia cea gloriósa si gene-
rósa, spre Francia si spre ceriu ! — 
Acést'a nime nu pote, nime nu este 
indreptatitu a ni luá in nume de reu. 
Naţiunea, ca si individulu oecatuesce in 
contr'a unui mandatu a lui Ddieu si a 
naturei déca se 'nchina la icône, la tipuri 
cioplite ce nu i-au ajutatu nici odată. 
Jjure s^KitttiJa ! ia»-
Multa toiu ,i -făcuta tù totu nui con-
tî.>uîrt" k râc¥"ù HSiauni) "ujîfé*\sïïaiii«' ™ 
'ir. ïicle ce se dice cà ie-ar il dato caù 
poterile garante a tractatului dé Pari 
MSa Carolu I., Domnitoriulu României' 
prin cari, din motivulu cà pusetiunea i 
in tiéra, pre temeiulu îibertatiloru pubî 
ce, acordate tierei, ar S devenitu asia-
dicendu imposibile, li-ar fi ceruta invoi-
rea la modificarea constitufomei, respec-
tive restriogerea acelora libertăţi, cu 
unu cuventu, inaugurarea unuitegimentu 
discretiunariu sêu absolutu. 
Noi din adinsu ne-am feritu a intra 
in critic'a acestui lucru ; nu voiamu se 
discutàmu unu actu pre carele nu-lu cu-
nosciamu in î^tregu cuprinsulu seu, ba 
despre carele nţaveamu nici certitudinea 
cà esista intr'ádeveru. Astadi nu mai 
- FOISIÓRA. 
R O M A N I A . 
(Novela care un se póté firf.) Vedinr.„Alb." 1 si 2 1870. 
v Si-vor aduce a minte lectorii, cà Zafira 
a disparutu ai betranulu Oitua a pioatu iu de-
lir#, dupa ce regimulu patrioţi eu a datu ordi­
nea sa j e u dispretiu fatia ou cele făcute roma-
nesee,. »- — si erá impoeibilu altu cum, căci 
troaulu României deveni pangaritu de unu Vodă 
B t r a i n u , c a r e 'si facù sambra cu iepurii Româ-
niei ! ! — — iugi, fugi, tu brava legiune si spune 
la.tóte creatur'a, cà vulturii audacioari scuteau 
pamenturil^ ; si aerulu romanescu, se nu vina 
mugfalulu, sa nu se turcésca pamentulu, se nu 
asupç&joa magiaruln, sunt alungaţi si pusi la 
Übería,venatóra l\ Spune cà au sositu cu dom-
n^u ţierei «nu soiu de locuste, cari rodu same-
natuţjle romanesci in dragulu loru hatiru. si nu 
este oisş ,se le ştarpesca , càci Oituz a nebunitu 
de': dwweaç patriei,sale> s i man'* lui vpi^ icésca 
in locu s e prindă buzduganulu strămoş'eseu, 
cersiesce şi şterge; ţa lacriaae. . , , . . 
'. «mOàri^stei'tpè docu tu potere violinta, si 
asculta ce se sioptesce pe incetu cetisiori la 
tóta urechi'a romanésca : 
Cà Zafira nu a muritu, ea traièsee ca io-
rulu de libertate in spiritele sclavite, e frbm>sa 
ca o Banta lege armata cu potere divina cedà 
sperantia, viétia si salvare. 
Dar' stai pe locu tu Vodă ce ai vonitu se 
ttcidi pe romanu si asculta : 
Cà Zaflra umbla ca o fantoma prin sáe 
si orasie prin munţi si câmpii, si in noptlea-
denci descépta din somnu mamele romane -
se tiu dórma, ci se lapte baiatii mi tutei, — a«-i 
cr«sca cu grăbire l - f se-i trezésca, se i ad<r-
ma ou. arm'a si cu sanţ'a cruce : cà Eomana, 
este in doiu si are lipsa <2e ei!! 
Si totu acesta fantoma, se preface in ho» 
si in cântece si umple aerulu de dorulu de 1-
bertate; si totu acesta Zafira a lipitu unu > 
pelu pe frontispitiulu Camerei : Se se armea 
totu romanulu, se veghieze, se pandésca, si Ic 
timpu se sara, cà dusimanulu este in tiéra si \ 
conjuraţii cu ce-lu ce mugesce la odrii ! ! 
Si ce dice: cà daca a patrunsu spiritele 
si a redesceptatu mamele romane, sosesce la ea 
unu june si o róga se-i fia sótia, cà in recom­
pensa va salvá consciinti'a natiunala. Spune 
cà elu este din Targoviste renascutu din um­
brele măreţie ale acestei cetati ; spune cà Mihaiu 
si Stefanu Voda sunt oonturbati in mormintele 
loru, cà tronulu este ocupatu de unu Voda 
strainu. La care audiu, ea tresare si pe fati'a ei 
frumósa se ivesoe o radia de sperantia, ca de 
cu sér'a pe ceriulu serinu unu rapede fulgeru 
din norii din apusu. 
Zafira atunci scote cu grăbire din sinulu 
incalditu unu per^amentu din care cetesce : 
Zafira va face maritagiu cu acelu veinieu, care 
va sosi iucarcatu de gloria din batali'a mare a 
românismului, cu vulnere, cu sânge pe fatia, — 
aceluia Oituz va dice: primesce la peptulu teu 
acesta decoratiune, pe Zafiia mea frumósa... . 
Apoi la auJiulu acestoru sire scrise si 
subscrise de betranulu Oituz, in ochii tenerului 
se ivescu nesce lacrime si pe fruntea lui o în­
tristare, ce ne spune cà cugeta : Se te potu ave, 
ar trebui se pèra rugin'a betrana si alta gene-
ratiune mai de fapte 
Si numai dupa o pausa îndelungata adau 
se cu óre care indignatiune : 
— In România desmoralisata, in Româ­
nia corcita, in România sibarita, pretensiunea 
lui Oituz va fi numai o ilusiune, ca nimfele de 
mare. 
— O ! nu deaperá, i adau ;e Zafira, càci 
România se va desceptá — cà nu e gluma ce 
se comite in ea, nu vedi poporulu asuprit», con-
%titutiunea violata si drepturile cetatiaaesci de-
rise, călcate in picióre de bande de calhari, co­
mandate de expuscariesi? nu vedi cum acestea 
bande* la poruncél'a domnului strainu incaidu 
cetatianii cei mai considerabili, facu ororile si 
atrocităţile cele mai infame? si óre se nu se 
descepte romanulu nici la acestea?? O! atunci 
elu ar' fi creatur'a cea mai miserabila pe aoestu 
pamentu ! ! 
— Scumpa Zafira, tu esci idealulu meu, 
te iubescu mai multu decâtu viéti'a, dar mo 
crede cà facendu-mi sperantia a te doiandi pe 
cont'a romanului, nici candu vei fi a mea. Ro­
manulu este ignorantu cu viitoriulu seu, candu 
totu continentele este alarmatu, si vandalis-
mulu de nou a devenitu a distruge ci vilisatiu-
ne-i, chiar acum, candu t o t e poporale vecine 
se arméza in ruj: tulu capului, pe noi regimulu 
patriotiou ne desarméza, s> oe trarnite oştirea a 
ierna. La noi totu boieriulu daca soie ceti, face 
politica mare, si in rine face pavtitu si obtrudo 
prin certe, prin trădare si chiar prin violarea 
drepturiloru romanesci la ministeriu, candu 
apoi, ca 4? corespunda re umelui seu, se facu 
unélía inarsiava strainiloru comandanţi, cari 
prin demagogii nostri desnatura societăţile, fa­
miliile st viéti'a natiunala. 
— O ! Zafira, nu am sperantia se te am ; 
eà si sbirii pe cari Voda i-a procuraturi tre-, 
satu in patri'a sa natala 'si *facu de minune 
treburile loru : sciu asupri cugetulu, justiti'a 
• ncape indoiéîa cà acele haitii esistu; 
dar cuprinsulu loru adeveratu — nu este 
inca cunoscutu. 
Ca unu ce positivu se mai afirma, 
cà acele harţii s'ar fi tramisu numai ca-
tra poterile mari, nu si catra Turcia, ér 
ac. Jbt'a ar fi fostu informata si întrebata 
de opiniunea sa numai prin ministrulu 
de esterne alu Angliei, diu Granville, si 
ar fi respunsu cà — nu se póté privi 
chiamata d'a-si dá părerea pana nu i se 
va substerne si ei caus'a de a dreptulu 
prin principele Carolu. 
Se vede cà in urmarea acestui res-
y.unsu apoi principele Carolu s'a grabitu 
i substerne pretensiunile si Sultanului ; 
dar acum acest'a esita si nu scie ce se 
;a ; nu de frica séu sfiéla de Carolu, 
8 fiiudu cà se teme, nu cumva pasulu 
: Carolu se stee in legătura cu tienut'a 
Serbiei, Montenegrului, Greciei, si - - se 
19 radîme dóra chiar pe Russia ! Coinci-
! nti'a este ce inspira respectu Turcului. 
Intr'aceea din Belgradu se suna, cà 
precum semnalasemu noi mai de 
mţittt, Serbi'a intr'adeveru ar fi subster-
nutu in Constantinopole cererea ca se i 
i s céda Bosnia si Erzegovina in — ad-
aistratiune ! 
Vremu se dicemu cà — in presér'a 
nfurintieloru diplomatice de Londra, 
ri propriaminte ar avé d'a scuti pre 
iia de perieiu, Turciei periclele i re-
•a si crescu din tote părţile. Nóa 
i'a numai ni-ar paré forte reu. déca 
I leca s'ar adeveri cà domnitoriulu Ro-
I aníei, astadi candu tóta lumea nero-
u.aoa complotédia contra raseloru ro-
e, ar fi iutratu in complotulu strai-
iioru si ar figura ca uhélta scopuriloru 
)ru I 
Nu potemu uita, cum si in aprile 
66 in Viena, si in septemvre 1868 in 
curesci, de repetite ori, cu multa pre 
grigire si neodihna ni-am manifestatu 
merile si am reflectatu pre diu Ionu 
Brattanu la acesta eventualitate, si cum 
tóta argumintele, atâtu de elocinti ale 
«kala — nu ne-a notutu linisci banuelele 
sufletului. 
Ori cum se fie, Romanii au deto-
iinti'a de a veghiá dí'a-nóptea cu cea 
mai incordata atenţiune. „Padi'a buna 
trece primesdi'a rea." 
Am amintitu de apropiarea intre 
Bismark si Beust, adecă intre Germania 
si Austria ; *rn splicatu si natur'a eve­
nimentului Tocmai se latiesce faim'a 
cà — ÍD delegatiunea ungurésca are se 
se fac* dlui c. Beust o interpelatiune 
forte áeriósa a supr'a acestei apropiari si 
— scopuriloru ei, si — se adauge, cà déca 
respunsulu cancelariului imperiale n'ar 
fi destulu de chiaru si impaciuitoriu, 
domnii unguri se vor ingrigí de — re-
presalie ! 
Vai, vai, ce copii mai sunt dnii un­
guri! Beust dóra nu va fi atâtu de prostu 
se nu li dee unu respunsu cum il va dori 
inim'a loru; ér apoi se pasiascafrumosu 
mai departe pre càlea sa. 
Dnii unguri, pre cum li-am spus'o 
d'o suta de ori, s'au pusu la jocu eu — 
dr — ulu, si ce este mai naturalii, decâtu 
ca acest'a se li traga pelea preste urechi ! 
Ei o merita in cea mai deplina mesura, 
chiar casi magariulu carele intrandu in 
tovărăşia cu vulpea, de odată s'a vediutu 
tradatu prin acesta lupului. O se-si adu­
că a minte domnii magiari de^vorbele 
nóstre, dar — ne tememu cà va fi cam 
pré tardíu ! — 
Unu spectaclu admirabilu, o episoda 
pré interesante se petrece tocmai in 
ambele delegatiuni ale Cis- si Trans-
laitaniei. Am aretatu in datele ce pu-
blicaramu in mai mulţi nri ai fóiei 
nóstre despre bugetulu Ungariei pre 
1871, cumca Ministrulu comunu de res-
belu, diu Kuhn, cere pentru lipsele 
armatei si inarmarei ceva — preste 
160,000.000 do fi. v. a. Acum delega­
tiunea nemtiésca s'a pusu a şterge si re­
duce câtu de bine din posturile acestui 
bugetu militariu, pre candu delegatiunea 
cea magiara apera cu o furo re ne mai 
pomenita intregu intregutiu acelu bugetu! 
Nemţii — numescu pre magiari cheltui­
tori si risipitori pre cont'a Cislaitaniei 
carea, dupa proportiunea conventiunale, 
are se respunda 7 0 % ; ungurii numescu 
pre nemţi rei patrioţi, cari naintea ape-
rarei si asecurarei patriei preferu pung'a! 
Dar — „fraţii si hoţii se impaca usioru," 
dice proverbulu. Dualismulu totu li mai 
este, credemu, ambiloru necesariu. 
Altu conflictu totu asemenea de fru­
mosu s'a escatu in cas'a representativa a 
Ungariei. Opositiunea din capulu locului 
a pretinsu, ca contingintele de recruţi ce 
se votédia pre totu anulu, se se votedie 
de a dreptulu pentru „ armat'a ungurésca" 
càci in pactulu de impacare cu némtiulu 
este vorb'a curatu de — „armata ungu­
résca." Dar opositiunea n'a potutu reesi 
pan' acuma. Asta data, cum, cum nu, 
din nóue secţiuni cinci primiră acesta 
modificatiune a proieptului de lege, carele 
cu acesta modificatiune sesubsternù ple­
nului si va se se desbata luni-a viitória. 
Diu c. Andrássy in comisiunea centrale 
cu tóta resolutiunea respinsa in numele 
regimului acea modificatiune si — des-
baterea in pleno promite a fi forte inte­
resante. In fine ea ar poté se ni nască 
unu puiu de crise ministeriale — déca ma-
melucii guverniului n'ar fi mameluci ade-
verati si déca cea mai mare parte din 
opositiunea magiara n'ar fi inca mai rea 
de câtu mamelucii ! Destulu cà conflictele 
sunt la ordinea dilei. — 
Reuniunea advocatiloru din Clusiu 
a eldboratu unu memorialu despre refe-
ferintiele urbariali in Transilvania si unu 
proiiptu de lege pentru regularea acelora-
31 referintie pre '"' teritoriulu alu asiá-nu-
tului „fundus regiusli, (in Vassine,) pre 
basele dreptului positivu, istoricu, ne-
falsiiicatu. Acestu elaboratu, sub titlulu 
de Reflessiuni (Észrevételek,) s'a sub-
sternlutu Ministeriului de justiţia pentru 
comisiunea codíficatória si B'a tramisu 
si Redactiunei nóstre — din doue parti, 
adecă si de a dreptulu din Clusiu, si — 
prin mana amica din Sibiu ; elucubra-
tiunile lui, mai vertosu in câtu pentru 
Talmaciu si Seliste, merita in celu mai 
mare gradu atenţiunea nóstra. Am facutu 
de ni s'a tradusu intregu opcratulu si 
măcar cà e cevasi voluminosu, ilu vom 
publica in totu cuprinsulu seu, indata 
ce imbuldiél'a presinte de materii va mai 
incetá. 
Poterea armatei Austro- U ugariéi. 
La ocasiunea desbateriloru in comisiunea 
c e n t r a e a camerei unguresci a aupr'a contin-
gentelui de recruţi pre anulu 1871, contele 
Andrássy ca ministru pentru aperarea tierei, cu 
scopu d'a molcomi spiritele, se fie datu urma-
tóriele date despre poterea armata efeptiva a 
Monarchiei gemene : 
La 31 dec. 1870 armata comuna a nu-
meratu 798,646 de capete ; honvédii aforù de 
acést'a 55,229 de feciori ; la olalta deci 
853,875 de capete. In cifra armatei comune 
s'au cuprînsu si grănicerii cu 52,465 de ómeni; 
fora aceştia armat'a regulari» propriaminte a 
fostu 145,181. 
Pentru 1871, subtragendu din acésta 
cifra 4 procente scăderile orrlinarie cari facu 
sum'a de 31,945 ómeni, mai departe subtragendu 
23,2000 de soldaţi ce au se iese si se tréca la 
honvédi, remane complessulu armatei regularie 
de 690,033 de feciori. 
* Contingintele ord. de rucruti pre anulu 
1871 este 95,474 de feciori, (intre aceşti din 
provinciele unguresci 43,000,) prin cari armat'a 
regularia comuna se va urca pre anulu 1871 la 
cifr'a de 78o,511 de feciori. 
Armat'a de honvédi — va trece preste 
100,000; grănicerii potu ajunge la 100,000; ér 
déca militiele se vor infiintiá si dincolo de Laita 
conformu legei, acelea inca ror compune o ar­
mata aprópe de 150,000 de barbeţi. 
Acést'a are se fie poterea armata a Au-
stro-Ungariei in anulu 1871 — dupa noi — 
pre hertia, si spre — sărăcirea poporului ! — 
in toti casulu. 
Din resbelulu franco-nemtiescu. 
(L.) Numai Francia, ea unic'a, repré­
senta astadi in Europa dreptulu si dreptatea, 
— die marele Gambetta in cuventulu seu de 
anuh nou catra mulţimea adunata in onórea 
sa. Uât'a fù ce dede mangaiare Gambetta 
mulţi cercatei sale naţiuni ; cu acestu adeveru 
elu a vrutu se intarésca Francia republicana 
in resolutiunea ei d'a lupta pan' la celu din 
urma renufletu. Aceste cuvinte ale marelui 
democratu si patriotu le repetimu ai noi la 
anulu nou alu nostru si dicemu: Numai gene­
ros'a si omenós'a Francia — représenta astadi 
dreptulu popőraloru si dreptatea lui Ddieu pre 
pamentu ! 
Putiena si slaba salutare acést'a la anulu 
nou; dar afirmatiunealui Gambetta anta adeve-
rulu, si adeverulu trebue mărturisită ; adeverulu 
este nutrementu pentru sufletele ómeniloru 
nestricati! Tristu, revoltatoriu este, candu po­
porale, vediendu cà acea Francia, dreptulu^ 
dreptatea si libertatea, sunt ameninţiate d'a fi 
nimicite pre diecenie, de I'russia, deapotismulu 
si militarismulu sistematisatu alu nordului; tristu 
revoltatoriu esto candu recugetàmu la in fiora-
tóri'a tragedia ce se petrece de diumetate anu 
pre pamentulu Franciéi, si cà poporale, de»i 
'si vedu periclitate cele mai. sânte drepturi, 
drepturile fora cari omulu incéta a fi omu, stau 
si caută numai la cumplit'a tragedia, for'a dá unu 
ajutoriu a elei sugrumate Francié ! 
Wilhelm I., celu mai p< tinte astadi dintre 
toti regii si imperatii, căruia mihóne do .luptă­
tori i stau spre dispusetiune d' a cuceri lumea, 
care prin nimicirea Franciéi cu flotele acesteia, 
cu argintulu si aurulu de care a despoiatu bia-
t'a Francia, vre se stepanésca marile si tierile, 
unu monarchu, a carui potere prevalinto amo-
nintia a inghiti Europa, — Wilhelm I. temo-
toriu de Ddieu, de la anulu nou in cóaiá de­
manda nenumerateloru sale órde a bombarda 
Parisulu, si daca se va poté, a-lu preface in 
pulbere si ruine ; Pufletulu , seu temetoriu de 
Ddieu insetosiédia dupa sange, ruine, pustiire, 
morte fora numeru si fora margini ; astfeliu 
crede elu a impuni voi'a si vócea lui Ddieu, 
pedepsindu pe poporulu francesu pentru negrele 
sale pecate ce a facutu acest'a contm Europei, 
— precum afirma elu si calàii sei, Utindu ideile 
de libertate si egalitate intre óment si intre 
popóra!! 
Inceputulu anului nou deci este tristu, 
este doiosu pentru biat'a Europa. Dar poporale 
casi singuratecii sunt înclinate a spera in viitoriu, 
a crede intr'unu viitoriu mai bunu decâtu pre-
sintele, si astfeliu le totu tienu cà in fine va 
invinge caus'a otnenimei, Francia; si pan» .ndu 
acést'a are o radia de sperantia, nici. poporale 
nu despera. Francia insa nu despera, ci in-
crediuta in sine, ea continua lup t'a, cu poteri 
desperate ; dar mare, afunda, teribilu afunda o 
gróp'a ce-i a sepat'o Napóleoné si çu creaturile 
lui tradatórie, incordari titanice, niinuni.se re-
ceru pentru a scapá Francia din adenculu a-
bisului. mTU* 
Astfeliu fiindu, ori câtu de optimişti am 
fi, totuşi trebue se admitemu intrebarea : daoa 
óre se va réalisa triumf ulu finale alu Franciéi, 
ce Leone Gambetta cu atât'» securitate l'a 
prevestitu ?! , '£ & , 
Daca parol'a séu profeti'a acestui mare 
nepotu alu mariloru Girondisti, va fi in stare 
d'a funda republica in Francia pentru tote tim­
purile?! h,,, 
si vitegi'a stramosiésca, si romanulu ca 
in tóté, e bunu a imita pe maimuc'a, elu incepe 
deji cu abnegare a suferi tote, romanulu e 
chiar in stare a privi cu óre care laconismu 
muerile loru invalite in doiu, si la vaetulu de 
mórte a baiatiloru cari moru de intimiditatea 
atrocitatiloiu, e in stare se se retragă. 
Unu verme róde] adencu România, lu-
crulu, des morali sarea oare duce societăţile si 
familiile nóntre la una stare, a caroi aspectu pen­
tru unu ronunu cu virtute, este gretiosu. Ro­
mânia, si fiii ë din tóta lumea au adusu pentru 
patri a loru ce este mai reu, si in fine au gasitu 
si unu Voda ha ! T&a ! ha ! 
Tinerulu rise saicasticu, si se povestesce 
cà Zafira plaogendu dispare, dar la risetulu 
lui din departare-i respun3 e unu resunetu de 
stanca : Si totuşi romanulu nu va peri!\ 
IV. 
Erá hin'a lui Aug istu, o di frmnósa, ca 
dilele de véra candu lesele cu fruptele Ugate 
umplu de sperantia inimele muncitoriloru, si a 
sórelui radie neconturbate de vre o fortuna in 
voi'a lui buna respandea o căldura vificatória. 
In natura tite erau la ordinea sa. 
Numai mim'a romanului este inghiatiata, 
numai capulu lui este aplecatu si numai sufle-
tulu lui intristatu, càci patri'a li este vindup'a 
străinului, care a facutu din raiulu romanesou 
unu pachalicu de briganti cari sistematice ge-
fuescu pe romanu. 
Apoi se póta fi romanulu cu voia buna ? 
O ! Voi'a lui a trecutu de multu, si 
aceea nu va reveni pana Oituz va fi in deliru 
si aspectulu lui nu se va şterge din imagi-
natiune. 
Sermanulu Oituz ! 
Drentiele pe elu abiá se mai sustienu, si 
suferinti'a grea a stersu de pe fati'a lui rume-
nél'a ce fericirea in voi'a buna i-a fostu zugra-
vit'o. Obrazii lui s'au incretituca sortea patriei 
sale, si sunt palidi de mórte ca speranti'a ce o 
nutresce romanulu dupa unu viitoriu mai bunu. 
Barb'a caruntn, pe care ventulu o mai nete-
diesce, a crescutu, pe care in iernuri grele 
adese poti vedé sloi de ghiatia prefăcuţi din 
picuri de lacrimi ce curgu din ochii lui. 
Sermanulu Oituz, si acum stà langa me-
tropolia, si cersiesce in deliru. 
Adese daca dorerea i face mai posibila 
esistinti'a, se scóla ca o statua de secuii para­
sita, si-si muta loculu in antea camerei, si de 
intalnea^e vreunu deputatu ilu opresce, si-i 
aréta cu n W a tremuranda inscriptiunea de pe 
frontispitiu, si-i povestesce de Zafira, o lauda 
de frumósa, de Vina, si cà Voda e strainu!! 
Dar Oituz e nebunu, ce poti face cu 
nebmii ? ?! ! 
Deputaţii ilu consola dicendu-i : părinte 
buni, mai aştepta, si ér ilu mena la Metro­
pola. 
Oituz apoi plangendu se duce si se pune 
pe oculu seu indatinatu. 
Candu ar oi orologiulu de la Metropolia 
in nediu de nópte bate 12 óre, si stradele Bu-
cunsciloru sunt liniscite, atunci la lumin'a 
lunù se pote observa o umbra de femeia in-
valta in negru ingenunchiandu langa betra-
nuki Oituz, i săruta manile, ilu adórme cu ca-
pu'u in pól'a ei si sarutandu-lu ér ilu deştepta 
si-i dice : 
— Părinte bune, romanu le, aştepta, mai 
şuiere, si se pote cà libertatea va triumfa ! ! 
La care cuvinte Oituz incepe cu unu tonu 
de gele a cânta : 
„Crescutu in lantiu si fora de lumina, 
Din jugu s'a smulsu Romanulu pré tardíu 
Purtandu in peptu otrava de rugina, 
De si mai este viu !" . • . 
„Privindu in giuru, o négra întristare, 
O cóbe rea apusa gandulu meu ; 
Càci nu gasescu o cale de scăpare, 
Si vedu cà-i forte greu ! " . . . - • 
Si dupa ee-ai finesoe cântare», atunci 
ca unu auguru din templ'a lui Ioe incepe mia-
teriosu a graf: • 
— Unu statu ca România, unde omenii 
cari facu parti tu, sunt mai mulţi de câtu sol­
daţi, nu pote se o duca la unu finitu bunu, 
ea se va der ima de sine, séu la prim'a pasiune 
a colosului Nordicu se va ocupi. Si derisulu va 
fi eu atâtu mai rnsinosu cu câtu lumea va vedé, 
cà la noi tote, tote sunt vorbe, strigate in ventu. 
Romanulu se aibe libertate, ar fi poporulu ce­
lu mai ignorantu din tóta lumea!! . .-. . 
O prevestire pré dorerósa fù pentru 
fantóm'a ce-lu asculta, — càci erá Zafira lui 
frumósa!! libertatea României !! 
— Apoi e bine, — continua elu, — aî 
vediutu adi unu ordinu subscrisu de Voda ce­
lu strainu, in care se dà poruncéla la zapei se 
prindă pe Zafira, care deştepta tiér'a si face 
banueli de nu pote dormi Voda ce-lu strainu. 
— Dar te asecuru, cà voi trai in eterûtt 
si pe incetulu voiu descuibá reulu, voiu alunga 
pe v a ţ ^ u n d i afara, voiu drege 'moral'a in 
familii, voiu armá pe totu romanulu, si atunci 
candu tote vor fi bune, voiu sepi sub ' palatiulu 
domnescu si-lu aruncu in aeru ! ! . . * 
Oituz erá in deliru si ridea . . . . . . ; . ! ! 
In acestu momentu de desperare Zafira 1 
săruta man'a si privindu in ochii lui, i dice: 
resultatulu nu se scie. Curendu vom audi ade-
verulu. - -
Tunurile monstruúse ale nemtiloru, pre­
cum spunu chiar reporturile d n Paris, batu 
pan' in unele preurbii ale orasiului. Trochu 
deci a facutu si face anca dispoaitiunile si pre­
gătirile necesarie pentru una erumpere mare 
si pote cà cea mai de pe urma, ori ce surcesu 
ar avea ea. — 
Omulu candu se afla in mare periei , 
este naturalu cà devine pré usioru naindestulitu 
cu conducătorii sei, si cu cei mai binemeritaţi. 
A8lfelu s'au redicatu voci si contra lui Trochu, 
dar pe nedreptu. Trochu, precum se vede, e 
alu doilea Fabius Cunctator, si pote cà tocmai 
prin strategi'a cunctatória si-va împlini nalt'a 
missiune, va mântui Parisulu si Francia, cum 
a inantuitu cehi d'antaiu Romi. E | usioru a 
vorbi spectatoriloru din depărtare, a scrie si a 
propune : cum si candu ar trebui se se essecute 
cutări operaţiuni sangeróse; Trochu insa ca unu 
ginerariu bunu, prin a cărui capacitate s'au 
facutu tote pregătirile pentru a poté résiste Pa­
risulu unu timpu indelungatu, si care si de alt-
mintré a dobenditu încrederea comuna a Pa­
risulu, — Trochu, credemu si speràmu, cà va 
sei ce este de facutu in supremulu momentu de 
cercare alu patriei sale. 
Dilele acestea au se decurgă in resari tu 
si in média-di, in média-nópte si in centrulu 
Franciéi cele mai încordate si sangeróse lupte 
pentru sórtea Franciéi. Nemţii tienu cà ele vor 
fi decidietórie ; dar de vr'o trei luni in cociá se 
'ntempla totu lupte „decidietórie*, fora a se fi 
decisu intr'adeveru alt'a decâtu cà — resbelulu 
este inca departe de a se termina! Astfelu 
fiindu, lupt'a decidietória finala numai atunci 
are se urme, candu, — candu unulu dintre cei 
doi dusimani nu va mai avé omu armatu 
pre care se-lu duca in foculu prepaditoriu ; si 
asia anulu 1871 a moscenitu cele mai infrico-
siate sianse de multa veraare de sânge si de 
multe crudimi si crime — de la nefericitulu 
1871. — 
Depesiole cele mai nóue, din fontana 
nemtiésca, anuncia cà armata lui Fridrich 
Carolu a lalta-ieri intr' adeveru a luatu puse-
tiunile francese de la Le Mans, si a facutu 
multe jafuri ! D'alta parte mai multe depesie 
sosite pre cale privata din Holvotia, anuncia cà 
Bellfortulu este deblocatu, cà armatolo lui Bour­
backi, Garibaldi si Cremer s'au iinpreunatu, 
de naintea cărora nemţii se retragu necon-
tenitu. — 
In nrulu viitoriu de s pre tóté vorau poté se 
dàmu sciri positive. — 
tio xiriiG 
Dieta Ungariei. 
Siedinti'a casei représentant, din 10 ian. 1871. 
Se desihide la 11 ore sub presiedinti'a lui 
P. Somssich, care gratulédia casei din caus'a 
anului nou si aréta cumca ablegatii M. Falk, I. 
Gyula, I. Szapáry si E. Banffy s'au verificatu 
definitivii. — 
Dupa presentarea mai multoru petitiuni, /. 
Kiss adresédia ministrului pentru aperarea ticrii 
o interpelatiune in care-lu întreba de spre aceea, 
cumeà junimea capitalei deja se provoca nain­
tea comissiunei asentatórie măcar cà legea 
pentru recrutare pre anulu 1871 nueste votata? 
— se va comunica acelui ministru. — 
J. Schwarz présenta unu proioptu de ré­
solut! une, prin care se provoca regimulu, ca in 
intielesulu art. de lege alu III. din 1848 se 
compună unu proieptu de lege pentru crearea 
unni consiliu de statu, pentru scopulupregatirei 
de proiepte de legi. - — 
C. Széli referinţele comissiuuei financiarie 
propune reportulu despre bugetu pre anulu 
1871. — B. Horváth, ministrulu de justiţia, 
présenta unu proieptu de lege, referitoriu la 
tratatulu suplementariu incheiatu cu Francia, 
Italia, Svedia si Norvegia in caus'a edarii re­
ciproce a criminalistiloru ordinari. Cu atât'a 
siedinti'a se incheia la 1'/a óre. Siedinti'a ur-
matória se va anunciá in modulu indatinatu. 
Siedinti'a casei representantiloru din 12 ian. 
Presiedintelo Somssich deschide siedinti'a 
la 1 óra d. m. Dupa resolvirea formalieloru, 
si dupa ce so aréta cà comisiunea centrale nu 
si-a gatatu inca reportulu a supr'a legei de 
recrutare — presiedintele anumera obieptele 
de ordinea dilei pentru siedintiele urmatórie. 
C. Ghiczy aduce a minte de unu proieptu de 
lege despre socotile finali de pro anulu 1868, 
care proieptu de lege , desi s'a trecutu Ia 
comissiunea financiaria, secţiunile nici pana 
astadi nu l'au primitu. Dupa aceste putiene 
preg tiri pentru desbaterile ce vor se urme in 
siedintiele viitórie, siedinti'a ee închide la 
l ' / sórc . 
Pentru nefericiţii francesi. 
Din comun'a Muraniu, cottulu Temisiu-
lui prin diu Ladislau Illea not. com. ni se trami-
se o suma de 7 fl. v. a. la carea au contributu: 
N. Rancu , proprietariu 2 fl. Ladislau 
Illea not. com. 1 fl. 60 er. N. Ribariu docinte, 
V. Horváth adj. not. Dna A. Rnncu, Avr. 
Pascu, econ. Jac. Vinganu, cas. com. câte 50 
er. M. Gavrilasiu jude com. Gr. Torna jur. 
com. si A t. Mateiu jur. com. câte 30 er. — 
Din cumun'a Banlocu cottulu Torontalu-
lui prin diu preutu P. Cherla ni s'a tramisu o 
suma de 10 fl. v. a. la carea au contribuitu: 
P. Cherla preotu 2 fl. 50 er. Dan. Mar-
coviciu par. 2 fl. 40 er. Colm. Vadász not. 
com. 2 fl. Lad. Craeiunescu jur. in Detta 1 fl. 
G. Smileni si Savu Micsia decinto, câte 50 or. 
Dragoiu Chiu si Sim. Cărau, câte 30 er. Svet. 
Schates adj. not. si Tr. Ignea, câte 20 er. 
Ales Marcoviciu 10 er. — 
Din notariatulu Totvaradiei, cottulu Ara­
dului, prin diu Georgiu Danu not. com. ni s'a 
tramisu o stima de 26 fl. v. a. la carea au con­
tribuitu : 
Georgiu Haica jude cerc. J, Dreschdian-
sky silvanistu cam. si G. Danu not. com. câte 
5 fl. Jos. Belesiu protopopu 2 fl. Vas. Belesiu 
par. in Giulitia, Part. Turcii par gr. or. in 
Lupesci, Em. Wienerberger neg. in Totvaradia 
si Bernh. Roth neg. in Giulitia, câte 1 fl. So­
fia Popovicîu preotéaa in Totvaradia, Sofia 
Belesiu preotésa in Giulitia, Josefina Dresch-
diansky, Laura Dieachdiansky, Jos. Munteanu 
par. gr. or. in Gavosdia, Andr. Vatianu par. 
gr. or. in Baia, Zamf. Gligoru jude com. in 
Gavosdia, J. Luputiu jude com. in Lupesci 
si G. Bohuaiu cancelistu in Totvaradia, câte 
50 er. Gabriella Danu 30 er. G. Martha econ. 
20 er. — 
Aceste trei liste împreuna cuprindu su-
m'a de 43 fl. v. a. 
Aci este loculu ca se adaugemu din 
partea dloru Antoniv, Georgiu, Dr. Alessandru 
si Dr. Eugeniu Mocioni. câte 100 fl. inpreuna 
400 fl. 
Aeésta suma ni s'a depusa la inceputulu 
colectei, dar cu consemtiulu marinimogiloru 
dni am destinat'o pentru d'à completa tníi'a, 
adecă chiar pentru acestu timpu. 
Adaugendu aceste sume, astadi aretate, 
de 443 fl. la cea aretata in celu din urma nru 
alu anului 1870, este resultatulu colectelorii 
publicate pan' acù: 1029 fl. 20 cr. v. a. 
17 >% franci in auru; 1 taleru reuniunalu si, 
3 duodieceri in argintu. (A se vedé orii 96, 
99 ,101 ,104 ,105 ,107 , 109, 110, 111, 112, 
114 si 115 a. tr.). — 
Acésta intréga su ,ia sub datulu de a di 
o spedàmu cu o adresa cuvenita oatra il. Sa 
diu V. Consulu alu Republicei francese pentru 
Banatu, Eni. Picot, resiedinto si in functiuce 
astadi in Viena (Opernring nr. 5.), carele, filo-
romanu si bine cunoscatoriu de l'imb'a si na-
ţiunea nóstra, va fi in totu casulu celu mai 
bunu interprete alu semtieininteloru nóstre. 
In nrulu viitoriu vom publica adres'a 
nóstra si vom continua publicarea colecteloru. 
H-edactiwnea. 
Orsiova v. in dec. 1870. 
Daca cetimu istoria vécuriloru trecute, 
si cetimu persecutiunile si torturile ce au avutu 
a suferi primii creştini, ne cuprindu fiori. Insa 
de la cine primiau creştinii, — aceşti martiri, 
carii cu sângele loru au pusu pétr'a fundamen­
tala la Cultura némului omenoscu, — acele 
grosavii ? Respunsulu ni-lu dà totu istori'a, cà 
acelea veniau de la Neroni si Bajazeti, va 
se dica de la nisce barbari. Si intr'adeveru aci 
logic'a se pare a fi justificabila; càci barbarulu a 
lucratu ca unu barbaru si nimicu mai multu ! 
Insa vai ! candu ne gandimu unu momentu si 
comparamu persecutiunile trecute alo barba-
riloru cu cele de acum ale crestiniloru contra 
crestiniloru, ni se sfasia inim'a, si cele din tini-
pulu de fatia ni se imparu cu multu mai amare 
decâtu cele din timpulu paganismului. 
Statutulu orgauicu bisericescu si scolariu 
pentru confiniulu militariu, — modificandu-se 
fora soirea si învoirea congresului nostru, — 
potu dice, cà pentru noi, romanii din confiniu, 
n'a adusu fericirea oftată de aprópe doi Becii, 
ci — chiar o nefericire, unu veninu versat» 
intr'adinsu peste unu poporu ce geme in catu-
siele asupririloru si a persecutiuniloru. 
Inca la ivirea acestui Statutu, unii dintro 
capii companieloru, (dicemu numai unii la ivirea 
Astfelu de cugete ne cupriudu candu este 
eo scriemu pentru prim'a data in anulu 
71 despre luptele fatale din devastat'a 
uncia. — 
Evinemintele ce se petrecu pre campulu 
(belului in resar'.tulu F anciei insufla grigia 
(mtiloru. Victori'» francesiloru de la Viller-
jxel esto deplina ; Bourbacki, precum dice o 
legrama, este eaaltatu de insufletitu si garan-
Mia pentru reocuparea resaritului Franciéi, 
j o promissiune cu atâtu mai lăudabila pentru 
Êurbàoki, cu câtu acést'a a fostu si s'a cres-lu de ginerariu sub regimulu Iui Napóleoné, 
írasiului Villersexel — promite multe conse-
lintie favorabili pentru Francia, de cumva gi-
wrarii ce conducu armatele resaritene n'ar 
iosenditi totu la reu. Totuşi lupt'a din 9 
In. nu se póto di^e- d^ecidietó ia, càci intr'a-
lestu casu-Bettortulu s'ar fi si deblocatu pan' 
»tadi. Dar in amintit'a lupta nici n'a parteci-
»tu tote armatele lui Bourbacki, ci numai o 
terţe ; este deci sperantia întemeiata cà daca (matele francese se vor concentra tote intr' a punctu, Alsatia si Lotaringia vor fi scăpate, Werder seu urmatoriulu lui cu remasitiele 
tmateloru nemtîesci va fi constrinsu se se 
>etraga in Germania, de cumva nu va capitula. 
Despre lupt'a din 9 ian. in care învinseră 
irancesii, de la regele Wilhelm nu veni decâtu 
o telegrama indirecta si deci astadata o suoi 
pre cale indirecta, afirmandu adecă cà Viller 
lexel nu e ocupatu de francesi ci este in poterea 
|ui Werder. Astadi este deja cunoscutu cà 
OJtirile nemtiesci nu numai au fostu bătute BÍ 
•Jangate din Villersexel, ci cà ele s'au retrasu 
li de la Vesoul. — 
Chancy, de candu cu espeditiunea lui 
Bourbacki spre resaritu, precum s'a potutu 
prevede, a fostu silitu a se retrage do naintea 
lui Frîdrich Cari spre Le Mans si Conlier, spre 
a ie scuti sub intariturelo de acolo ; avu dese 
(conflicte si chiar perderi insemnaie, măcar cà 
ofensiv'* lui Fridrich Cari inca nu e pré eficace. 
[q 11 ian. n'a fostu decâtu doue mile departatu 
Je Le Mans, si desl irtr'acea di, adecă marti a 
trecuta, se batura tóta dí'a, pana tardiu nóptea, 
otuii armat'a nemtiésca abia una pusetiune a 
Jbotutu ocupa de la francesi, pusetinuea Tuille-
~'<\ie, càci francesi! resisteau cu mare bravura 
'ni tenacitate. Dupa depesi'a Iui Chancy din acea 
di, nóptea, pre mercuri se aştepta înnoirea ata-
curiloru din partea nemtiloru, si faimele ce 
losira d'atunci incóci, vreu a sei cà intr'adeveru 
atacurile sar fi innoitu si nemtiloru dupa 
versarea de multu sânge li ar fi succesu a in­
tra mercuri in Le Mansu, de unde armat'a fi an-
eásca s'ar afla in retragere. 
In acesta parte asia-dara , daca s'ar ade­
veri fa;raele, starea lucruriloru ar fi nefavora-
bda pentru Francia. -
Despre Faidktrbe unii scriu câ pan' acuma 
n'a pasi tu anca la o nóua ofensiva contra arma­
tei fóito a lui Matiteuffel ; dar multu nu mai 
póté pausá, càci Parisulu impresoratu de patru 
luni de dile are lipsa intetitória d'ajutoriu ; alte 
depesie private vreu a sei, cà in 8 ian. ar fi 
avutu Iocu o lovire intre acele armate; dar 
— Părinte bune remasu bunu. Mi-ai spusu 
viitoriulu ! 1 
— Ah ! Z a f i r a . ' ! . . . . esclamaudu pica 
leiinatu la usi'a Metropoliei. 
V. 
Tenorii de adi sunt inpacienti, si acést'a 
devine, cà dreptulu divinu si loru li a concesu 
unu dreptu nedisputaveru si acesta favóre dieu, 
cà este : omulu numai o vii'tia are aci pe pa-
nientu, jsi este prë dorerosu apoi si pe acést'a a 
o petrece sub jugulu unui despotu ; mai bi ie 
decâtu a trai cu speranti'a doctrinariloru, cari 
predica di si nôpte: cà libertatea pentru romanu 
inea nu este matura, si pentru aceea trebuo se 
fimu cu pacientia* 
O, tenerii sunt inpacienti, si apoi cam cu-
ooscu si ei, cà au trecutu dilele tiranismului. 
Esistinti'a loru este numai o imposibilitate rai-
serabile ! ! 
La arme ! ! . . . la arme ! !. . diosu cu des-
potismulu, afara cu Voda celu strainu ! ! Acestu 
apelu erá univenalu pe stradele Ploesciloru, 
micu si mare, june ii batranu striga si erá su 
perbu, cà a sositu di'a libertăţii pentru Ro­
mânia. 
Gard'a natiunala erá la loculu seu, si a-
oeati teribili voinici făceau unu aspectu gloriosu 
(Uei de multu aşteptate. Se potea observa din 
n • ' • . " 11,1 
ochii loru de focu cà sunt resoluti a lupta pan' 
ia ultimulu stropu de sânge. 
In fruntea gardei erau 20 — 30 de teneri 
cu Zafira intre ei, si aveau pe peptulu loru 
scrisu : Se traiésca republic'a, afara cu Voda 
celu strainu !! 
Eta unu dreptu divinu a omului, a cere, 
a pretinde, — si daca nu, — a trânti pe despo-
tulu, care asupreace libertatea. 
Asia va fi acést'a candu spiritele orbite 
si sclavite, de interese, vor' fi fortiate a se mar­
gini — nu mai departe, — de câtu in limitele 
dreptului ce i compete ca la omu si cetatiénu. 
Dar pan' atunci, celu nascutu in privilegiile 
sale de avere, va mai asupri, va mai gefui pe 
debilulu sermanu ; politicii de meseria vor mai 
obtrude a face minciuni pe cont'a stupidităţii 
popóraloru, si Domuitorii, ca se atepanesca vor 
mai spandiurá pe cei ce se rescola in favórea 
dreptului divinu. 
Dar nu este departe acelu tempu, candu 
sórele dreptăţii va luci in splendórea lui de-
plinu ; candu a omului fatia va fi drepta ase­
menea lui Ddieu ! ! 
Priviţi in Ploesci o rescola, condusa de 
nesce teneri cari aspira la man'a Zafirei si voescu 
a ferici patri'a loru. Ore acést'a se nu fia augu-
ruiu libertăţii ce se apropia?? Tresnetulu a-
n uncia ca vine fortun'a mare, care purifica 
aerulu de miasme otravitórie. 
Vai! da ce potu 20 — 30 de teneri inpa­
cienti se lupte in contra unoru orde tresate a 
ucide. Vai de voi, cà óta vinu acelea orde, cu 
Voda celu atrainu in frunte, in mulţime ca 
érb'a. 
Ei ! baiatii acum se crescu, acum ii lapta 
mamele ca se atee peptu cu acestea orde ! ! 
Bucuri'a dilei nu multu se sustienù in 
Ploesci, càci lupt'a devini fatala, mic'a legiune a 
libertăţii fù devinsa, măcelărită pan' la ultimulu 
volnicu si Zafira a devönitu prinsa — ii trans­
portata Ia Targoviste. 
O Ziduri ! remasitie din slav'a atramosiesca, 
O turnu ! de unde ochiulu de mii de ori vediu^ 
Victori'a cà sbóra p'ostirea romanésca ! 
In mut'a vóstra siópta câte mi vorbiţi acù! 
Muschiulu acést'a verde ce vremea-lu gra-
madesce, 
Aste erburi aelbatici ce 'n pustiuri crescu, 
La inima gemenda Bunt laure ce creace, 
Deacépta bărbăţia — din ochi robii vorbescu. 
Unu speotaculu mare se póté vedé in pia-
ti'a mare a Targovistei, unu ce simile schase 
fodului de gilotinu si nesce ómeni in form'a u-
noru gâdi, umbla in giurulu lui. Locuitorii in-
spaimentati, fugu facendu-si cruce si dieu : cà 
Targovistea lui Mircea si Mihaiu a devenitu 
locu de criminali, unde udata ochii romanesci 
nu vediura decâtu glorii si măriri natiunale 
Adi Voda celu strainu, in locu searelice atare 
monumentu, a pusu schasefodu de gilotinu, 
ca se ucidă consciinti'a si libertatea natiunala. 
pe Zafira, ce nu da pace se dórma Voda celu 
strainu. 
Dar Targovistea s'a renascutu, s'a de-
sceptatu Ia aspectulu trista ce amenintiá patri'a. 
Pretotindenea se audia unu murmuru de in­
dignaţi une, femeile romane inbracate in doiu, 
in bisericeie creştine sunau clopotile a pietate 
si provocau locuitorii la rogatiune. Preotimea 
in fruntea poporului se ruga cu pietate, ca nici 
udata, ca Ddieu se lumineze mintea judecato-
riloru romani, se nu judece Ia morte pe Zafira. 
Se nu pedepsésca asiá amaru pamentulu unde 
sunt atâtea relicuie sânte ale voiniciloru, cari 
au espiratu Iuptandu pentru lege si romanismu. 
O! maestósa a fostu acesta ruga! Cà 
dumnedieirea a desoinsu si a inpreunatu liber­
tatea cu coniciinti'a naţionala!! 
Si acum se dice: cà Zafira e petita, pa­
rintele Bratianu a incredintiat'o, ce ospetiu 




lui, — càci astadi ca din comanda, mai toti i j 
sunt contrari, cum se va vedé mai in diosu!) j 
incepura a-i face opositiune sistematica. Acésta 
bravura se observa in partea dlui Capitanu alu 
Orsiovei, precum totu mai in diosu se va vedé. 
Densulu invatiá poporulu, ca se nu primésca 
Statutulu càci e facutu de Popi, pejtru folosulu 
loru } cà vor veni dajdii grele peste ei, si deci 
se nn aléga-Deputati la Sinóde cheltuindu banii 
in daru; cà acelea sunt tote numai flecuri. 
Unu Capitanu romanu din vecinătate, carele 
— din intemplai e, nu din zelu, mersese asta-
primavéra la Sinodulu Caransebesianu, mi dise 
in fatia, cài este ruşine se se numésca Romanu 
dupa cele ce a vediutu in Sinodu! Da póté se-i 
fia ruşine., pentru cà nu cunósce limb'a ce o 
vorbescu cei de la Sinodu cu atât'a frumsetia. 
— Multe comune amăgite de astfeliu de omeni, 
s'au retrasu d'a luá parte la viéti'a bisericei 
loru, anume la alegeri, coa-ce nn li aduce nici 
o onóre ci numai paguba ; càci ei prin acesta 
portare dovediră cà mai voescu pe alţii a-i ave 
de stepam' in scóla si biserica, decâtu a fi ei 
insisi la cârma ! Óre ei se nu pricépa spurcatele 
intentiuni ale dusimaniloru noştri ? ! 
Ca se constatu disele mele si cu acte, éta 
vinu se aretu, cum ni se lua scóTa natiunala si 
confessiunala din posesiune, dandu-se in pose­
siunea religiunariloru străini, — fapta ce nici 
pe candu stepaniau Turcii aiciá, dupa cum 
spunu betranii noştri, nu s'a intemplatu ! 
Cu ordinu din 3 octomvrie a. c. regi-
mentulu dupa povati'a căpitanului nostru, de­
cise, ca in intréga compani'a stolele natiunali 
romane se se privésca ca scóle comunale ! 
Prin ordinulu Nr, 8145 din 24 octomvrie 
ni se denéga de a dreptulu autonomi'a, decre-
tandu cà : „Der Pfarrausschuss sich nicht 
autonom betrachten, sondern sich stets den 
politischen Anordnungen fügen müsse." La 
protestulu data de catra locuitorii Orsiovei, 
cà scol'a, fiindu zidita ai intretienuta numai de 
qomun'a bisericésca, are se fia sub administra-
tiunea comunei bisericesci, se respunse, cà co-
mun'a bis. se-si caute dreptulu prin canalulu 
juçLeçatorescu ! A mai vediutu lumea semtiu, 
idea ca acést'a de dreptu. Proprietari naturali 
si legali se-si caute dreptulu de proprietate 
^rin iudecata, si inca prin judecat'a răpitori-, 
lo.ru!! . 
Cu ocasiunea alegerei de asta-tómna 
pentru congresu toti capii companieloru s'au 
intieiesu a face opositiune statutului nostru or-
ganicu; cà totuşi, in compani'a Orsiovei si re­
spective a comunei Orsiovei se isbescu lovitu-
rele cele mai vaţematorie, devine de acolo, 
càci omenii de aici tienu mai tiapenu la Statu­
tulu organicu si se lupta cu energia, pe fatia, 
qontra neamiculu celui neimpacatu alu Romani-
loru, diu M. . . pe care regimentulu ilu tiene in 
capulu nostru — dupa cum se vede — intr'a-
dinsu, numai ca se ni faca de lucru si se-si 
bata jocu de noi Romanii. 
Nu voiescu se descriu pe largu tote ma-
chinatiunale, ce lc-a facutu ai le face diu cap. 
M. serbu de natiunalitate; insemnu insa atât'a 
cà sub ochii dsale pentru cei 4 şerbi neastem-
parati d'aici, a lasatu si lasa a se face, in mo­
durile eele mai imorale, subsemnaturi prin bir­
turi catra episcopulu serbescu, cerendu prin 
depiitàtîurii, ca; comun'a nóstra se se tiena de 
Serbii Insemnù mai de parte, cà la alege-
rea antistiei comunale, omenii dsale cu traistele 
adunau bilete de prin case, ca se se alega 
omeni devotaţi dsale din clic'a slavofila, carii 
se necagiésca pe Romani BÍ se li ié scol'a. In­
semnù in fine, cà repartiti'a cultului, făcuta 
de sinodu, in presenti'a DSale se aiuhcà comi­
tetului, sub cuventu, cà nu 'sunt detori a o in­
casa 'si cà dupa reclamarea comitetului la re-
gimentu, de si se ordonà companiei a satisface 
pretensiunea comitetului, dlui Capitanu nici cà-i 
pasa de ordinele mai mariloru sei — cari-lu 
acoffipaniadia, — si cà de 10 luni de dile prin 
astfeliu de machinatiüni preotulu n'a primitu 
salariu vietiundu cu famili'asa scie Dumnedieu 
cum, pe candu invetiatoriulu alesu dupa Statu­
tulu org. e amenintiatu de domnulu Capitanu 
că scóterea din comuna. 
K- Dar se mai vedeţi si altele : 
Indata dupa închiderea congresului de 
astü^anu pleca capitanulu nostru din comuna 
in .comuna (cu acui ordinu ?) si incepù a pro-
poveduî sateniloru cam asiá. Mei ! nu voiţi voi 
mai bîne se tieneti scolele, cum au fostu, sub 
sabia, adecă se remana ale vóstre, (!!) comu­
nale ? voiţi voi se le dati pe man'a popiloru ! ! 
Vai de voi va fi atunci, candu vor cadé sco­
lele pe man'a popiloru !" Er unu omu i re­
spunse: „Se traesci, Maria Ta, Domnule Căpi­
tane ; — noi voimu se tienemu scólele langa 
biserica, cum au fostu ele pana acum !" Er 
Diu Capitanu infocandu-se forte dise: '„Tu nu 
seu nimicu, ai tenu in capu !" 
Acum va întreba stimatulu cetitoriu cà 
— cum se póté intr'unu regimentu curatu ro­
manu se mérga lucrurile asiá de reu opacité ? 
Cu respunsulu suntemu gata, adecă : A tre-
cutu unu seclu de la infiintiarea granitiei, si 
noi n'avuramu norocire a avé faacar unu colo-
nelu de romanu in fruntea nóstra ! Ce e dreptu 
nemţi am avutu destui, adesea omeni de ome­
nia, omeni cu cultura, cari in multe caşuri ne-
au statu intr'ajutoriu, cu deosebire la despăr­
ţirea de catra şerbi, dar acum toti fruntaşii 
din statulu majoru si a nume toti referenţii 
sunt slavi, cari ne persecuta pe întrecute. 
Se incheiàmu de ocamdata acesta Cores-
pundintia, dar promitemu a urmări pasu de pasu 
tote nedreptăţile, ce le facu domnii din capulu 
trébiloru, ce traiescu din südórea nóstra ; cu 
deosebire voiu da publicităţii tote nedreptăţile, 
ce le face Romaniloru capitanulu de aici. 
V. P. 
Publicatiune of. 
(A.césta p u b l i c a t i u n e a u n u i a c tu de c e a m a i m a r e 
i m p o r t a n ţ i a si u r g i n t i a , s 'a i n t a r d i a t u fo ra n i c i u n u 
p r o p u s u , diu p u r a i n t e m p l a r e , p r i n i n t r e v e n i t e l e s c h i m ­
b ă r i iu R e d a c t i u n e a A l b i n e i . Ca de s a t i a f a c t i u n e dec i 
i d à m u u r m a r e in a c e s t u 1 n r . a l a a n u l u i , c a r e n r u 
t i p a r i n d u - s e si r e s p a n d i n d u - s e in 1£00 d e essempla r ia , 
a c t u l u afla cu a t â t u m a i m a r e l a t i r e . R e d . ) 
P R O C O P I U , 
Din indurarea lui Dumnedieu Epiecopu 
alu Eparchiei dreptu eredintióse romane 
greco-orientale a Aradului, Oradei-Mari, 
Jenopolei si Halmagiului, si a partiloru 
adnessate din Banatulu Temisianu, 
Credintiosului si iubitului nostru chru si po-
poru eparckialu — daru, indurare, binecuven-
tare si pace de la Dumnedieu Tatalu si Dom­
nulu nostru Jsusu Cristosu ! 
Fiindu cà dieces'a nóstra a Aradului in 
momentulu de fatia nu este provediuta cu fon­
duri proprie, nu are averi séu venituri pentru 
suportarea spcseloru necesarie la nóu'a organi-
satiune a Consistorieloru nóstre din Aradü si 
Oradea-mare ; pentru ca lips'a acést'a se se 
póta delaturá si se incete, si prin delaturarea 
ei se se póta medilooí in nóu'a organisatiune 
dejá introdusa, o administratiune mai ësacta, 
Sinodulu nostru eparohialu din lun'a lui aprile, 
a. c. sub nrulu protóc, 139 a decisu, ca con-
formu otarirei statutului organicu, Cap. IV., 
Art. I., §. 96, se se dispună si se se escrie : 
A) O coritribuire directa de la credintio-
sii bisericii nóstre cu câte 3 cr. de sufletu; 
B) Oferte benevole de la comunele de 
mărturisirea nóstra, si provocare la dăruiri 
senguratice din partea evlaviosiloru si de Dum­
nedieu binecuventatiloru creştini. 
Banii, ce vor intra din atins'a contribuire, 
din oferte benevole si prin dăruirile private, 
sunt meniţi si destinaţi pentru infiintiarea unui 
„Fondu generalii diecesanu." 
Fondulu acesta infiintiandu-se, va deser­
vi la suportarea speseloru necesarie in admi 
nistrarea diecesei ; éra la timpulu seu acelu 
fondu sporindu-se, este se fia de mare folosu 
spre intemeiarea si rsigurarea bunei stări ma­
teriale a diecesei nóstre ; este se fia mai de­
parte unu isvoru siguru de creditu, din care 
atâtu senguraticii, câtu si bisericile si comunele 
nóstre, pe langa destula 'garanţia si pe langa 
interesuri moderate, se póta aflá împrumuturi 
de bani in sume mai mari si mai mici. 
Ca se se póta réalisa acestu scopu 
multu doritu si folositoriu, avemu ne'ncüh-
giurata lipsa de concursulu si conlucrarea co­
muna a tuturora organeloru bisericesci, a 
tuturora credintiosiloru bisericii nóstre, si 
mai vertosu avemu lipsa de concursulu inteli-
gintiei nóstre seriöse si mature, precum acelei 
preotiesci, asiá si acelei civile ; cà-ci acésta 
medua a poporului, standu in corelatiune ne'n-
trerupta cu credintiosulu poporu, pricepe si 
cunósce din capulu locului scopulu si inten-
tiunile salutarie si folositórie ale noului orga-
nismu a bisericii nóstre basatu pe statutulu ' 
organicu, si nu va pregeta pre poporulu nostru 
colu bunua-lu lumina si capacitá, ea si elu se 
pricépa si se fia convinsa de interesuki si fo­
losulu seu propriu. 
Premitiendu acestea, Vi dau, iubitiloru 
creştini, de scire cà Sinodulu nostru diecesanu, 
in lun'a lui aprile a. c. tienutu, m'a insarji-
natu cu misiunea de a luá initiativ'a, si a face 
dispusetiunile recerute in Epaichi'a nóstra, 
pentru infiintiarea, intemeiarea si succesiva 
real sare a „Fondului generalu diecesanu." 
In urmarea acestei însărcinări, amesu-
ratu decisiunei sinodale, s'a otaritu, cà pentru 
ajungerea scopului de infiintiare a numitului 
fondu, se se observe urmatóri'a procedura. 
Adecă : 
I. 
In privinti'a coniribuirei directe. 
1. Senatulu epitropescu diecesanu fiindu 
însărcinata cu eiectarea sumei de contribuire 
de câte 3 cr. dupa sufletu, elu are detorinti'a, 
d'a pregăti si adorná conspecte speciali pentru 
berouri, in cari se vor pune in evidenţia sumele 
contribuiriloru ce se vinu pentru fiesce-care 
comuna. 
2. Aceste conspecte, prin senatulu epitro­
pescu diecesanu compuse, sunt a se transpune 
la comitetulu epitropescu protopresviteralu, 
carele aceeaşi repartitiune o va comunica co-
miteteloru parochiale. 
3. Repartitiunea acést'a, comitetele paro-
chiali au a o preda antistiei comunale si a ce­
re, ca sum'a adrepartita se fia indusa in preli 
minariulu speseloru comunale sub rubric'a de 
spese a cultului, care apoi prin antisti'a co­
munala incasandu-se, se se dee epitropiei pa­
rochiale. 
4. Éra epitropíele parochiale, dupa pri­
mirea baniloru de la antisti'a comunala, seu in 
parte, séu in totalitate, sunt indetorate indata 
a-i administra epitropiei comitetului protopres-
viterale spre înaintare la senatulu epitropescu 
diecesanu. 
ÍI. 
In privinti'a oj'erteloru benevole 
1. Protopresviteril districtuali sunt pro­
vocaţi, ca Bpre scopulu informării clerului si a 
poporului despre necesitatea iofiintiarii"fondu­
lui diecesanu : se conchiama „oOnferintie bi-
serioosci traotuale" in fiesce-care protopresvi-
teratu. Ls aceste conferintie sunt de a se in­
vita si convoca precum mirenii de inteligintia 
si încredere, asia si preoţii concerninti. 
2. Astfeliu compusa conferinti'a, va con­
sulta despre medilócele practicabile si scopului 
corespundietórie pentru infiintiarea fondului 
diecesanu. 
3. Dupa ce conferintiele protopresvite-
rale, p u n e o d ţ i ^ fo':.ejDţike|$g^Eţ jju sinódele 
singurateceloru comune, 'si vor cascigá invoir 
réa acestora in privinti'a procedurei si modali-
tatei, ce este de a se intrebuintiá la infiintiarea 
fondului, numai decfttu vor începe a pune la 
cale cele necesarie pentru încasarea oferteloru 
benevole. 
4. Comîteteloru protopresviterale se pune 
in strinsa detorintia, ca pre epitropíele paro­
chiale se le provóce si îndemne : «e se folosê-
sca de tote ocasiunile solene, precum de serba-
torile mari, de cununii si botediuri ; ca la ace • 
lea se întreprindă séu in biserica séu si prin 
familii „colecte de bemi" pe séma ^fondului 
generalu alu diecesei." Banii astfeliu adunaţi, 
se se tiena in evidenţia, BÍ dupa încasare îndată 
se se înainteze la epitropi'a comitetului proto­
presviteralu, carea va avé a-i administra con-
sistoriului diecesanu. 
5. La comunele de mărturisirea nóstra 
este îndatinata pedepsirea banala pentru căl­
carea serbatoriloru, pentru oprirea prunci-
loru de la umblarea la scóla, si altele. Fruntaşii 
comunali si ai sinódeloru parochiali, cu tot-
deadinsulu se rec^menda ca venitulu acest'a 
din pedepsele banale se-lu destine spre spo­
rirea fondului biaeriees u diecesanu, si se nu 
permită resipirea si réu'a intrebuintiare a ace­
stora venituri. 
6. In fine am a atrage atenţiunea sinó­
deloru protopresviterale si parochiale Ia circu-
stantiele urmatórie : Sunt comune provediute 
cu asiá numite „izlazuri," cu pamenturi estra-
vilane, cu pamenturi câştigate pe sém'a comu-
neloru la ocasiunea efeptuiteloru segregatiuni 
ei commassatiuni. Aceste pamenturi sunt pro­
prietatea comuneloru respective; mai vertosu 
in comunele locuite eschisivu de poporu de na-
tiunalitatea si mărturisirea nóstra, o parte a 
venitului, pe temeiulu autonomiei nóstre bî 
ricesci prin lege garantate, so pótc iutrebuá 
si spre subvmtiunea fondului nostru eom 
bisericescu. 
Se recomenda deai siaódelora proíopr 
viterale si parochiale, ca prin influinti'a c 
au la antisti'a comunala, se midiloee'sca 
sém'a fondului diecesanu sucursu fii ajuto 
si din venitele mentiunate. 
Candu dar atinsele dispusetiuni ale sirio 
lui nostru diecesanu cu acést'a le aducuuu 
cunoscinti'a iubitului cleru si poporu alu nos 
credintiosu, si astfeliu împlinimu o detorin 
plăcuta cu care suntemu inaarcinati prin adt 
narea sinodala, este inoa, cft in fine se "V 
provocàmu si cu totn adinsulu se Ve rogàml 
iubitiloru crestinî, oa mesurile si modrnlu, prf 
sinodulu nostru eparchiâlu, pentru iàfiintiaré 
fondului diecesanu indîgitate si prin Noi espufü 
cu tóta caldur'a se-le imbracisiati, si ao le apA 
giniţi ; si ca din priaosinti'a avuţiei vóstre 4 
aduceţi daruri sântei bisericei nóstre péntril la 
bunatatirea stării ei, si pentru înaintare* cu! 
turei poporului nostru prin redicarèa si regulă 
rea scóleloru ! 
„Se pUnemu Iubitiloru! in temeliile Sid 
nului nostru, piétr'a de multu pretiu, «lesa, it 
capulu unghiului, cinstita ; càci asiá faœndu, s 
va veseli pustí'g nóstra însetata, si va inflorí 
crinulu. Atunciá se vor deschidă ochii orbilor 
ai urechile surdilora vor audi Atunciá va » 
junge si la noi laud'a BÍ büonrí'a si veselí'a ; « 
vá fugi din midiloculu nostru dorèrea si intri 
starea si suspinarea.« Aminu. (Isaiji - CaàJ 
28 si Ső.) , ., ... ; , / i 
Datu-s'a din resiedinti'a Nóstra oew api 
scopésca in Aradu, in 3 sept. 1870. 
De totu binevoitoriulu de à aupr' 
pomenitulu smerita Episcopu : 
„ I'rocopsiulvafítcoittciu. m. ţ 
V a r i e t ă ţ i 
= (Domnulu .Nicola« Zigne^ «edtse* 
tariulu Consistoriului romanu gr. or. dia Q ç g y . i 
dea^mare, censuratu advocştu in legile, conjuna 
si cambiale, precum tocmai ni reporta unu d-nu 
corespundinte alu nOstru ; de cnrendû "si de-
schise cancelari'» advocatiai» in Orada, vis^a-vit 
de biserjo'a tçnnana gr. ot, ÏNI tienemu de de, 
toripti« naţiunale a-Iu, recomandai su roabiIul,u{, 
nostru Publicu romanu, precum si a-i, reç&?< 
mendá ' dsále' Publiöulu nostru
 f corcetatu d e 0 
totu feliulu pe procese 1 • 
—(Despre dauntlé si mlamitàtith) cé bè- * 
riulu; par' cà in maní'a sa lm tratnitepTocáptit*'" 
ómeniloru înfundaţi in materialismu, diw -tite-j 
părţile nj se scriu cele mai infioratórie repor»., 
turi, p ecum asemeni aducu si foile străine... 
Tote r iurile sunt inflàte si si-an parasîtu frier-
murH si ftu inundatu tote vàile ei campiele; 
ploi'a si néu'a au stricatu si intreruptu täte » 
drumuri le si comunicatiunile, pona si drumu­
rile de fera. 
Din părţile Biharéi ni se spune de neua 
ne mai pomenita; din parti la Crisiului detotn* 
dari generale ; din partile Toroatalului detpre 
totalu cufundarea sateloru in apa BÍ norqiu. 
Nici cei mai batreni ómeni nu-si aducu à minte 
dè asemene calamitate. 
Dar nici pre aici nn este altfelCli:; cWar 
stratele capitalei unguresci sunt cu tropi te, in 
câtu adesea este a nevoia a trece de pre o par-
te pre ceealalta. Dupa unu timpu de ploi'a » 
moiala, cu carele incepù septeman'a, de joi în-
cepu érasi gerulu si ninge multu. De ieri ceri-
ulu este 8eninu, dar frigulu cresce. —• , 
R E S P U N S U R I . 
Tnturoru câţi de doue septemani incóci 
ni tramisera feliu de feliu de operate, polemii, 
corespundintie, a nume dloru din Beiifsitt, Ca-
rausebesiu, Aradu, Orade, Mereina,'Sfedeates* 
mica, Dobra, Sibiu etc. : Tóté se vor folosi si , 
publica, in data -ce regularea espeditiunei 
ni va iertă a scóte foi'a âe trei sî de patru 
ori in septemana. 2?e rogàmu de indulgintiaf \ 
Din mai multe parti fiindu provocaţi, se • 
dàmu publicitatei mumele aoeloru membri con-' 
gresuali, cari, la desbaterea Ropresentatiuneî 
pentru schimbările făcute de regimu unilateral-
minte in Statutulu organicu, la notarea nomi­
nale au votatu contra proieptului cemisiunei, 
precum si aceloru ce è'au abtienuta de la votare 
„fiindu cà alegatorii ar dorf a-si conósce pre. 
représentant» sei," — respundemu, cà — bu»i 
curosu am ű publicata la loculu seu, \h repor­
turile nóstre despre congresu acele nume ióie," 
déca le-am fi sciutu;dar pre acelea-nOtariatulu 
congresului a trecuta cu vederea d' a íe no,tá,., 
ér noi ni-am no tatu numai unele pu tiene» ce -r-„ 
tare ni-au batutu la urechia, cari inse nu se 
cuvine se fia numite numai sengure. 
In fine: Tuturora cari ne rocercara pen-1 • 
tru tramiterea foii cu pretiu scadiutu, te va­
tra/mite. —T'y 
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